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State Teachers Collese 
St. Cloud, eMinnesota 
June 2, 1926 
(!lontnwncemeut Z-[xerdses 
~fate W:eadyers <llollege 
~t. (llloutt, ~innesotn 




A. King of Dreams 
B. A Moorish Serenade 




REV. H. H. BALDWIN 
The Greeting of the Day Grant 
Miss Jorgensen 
Address 
PROFESSOR THEODORE G. SOARES 
University of Chicago 
A. Come Down Laughing Streamlet Sprose 
B. The Flower of Dreams Clokey 
Women's Glee Club 
Presentation of Diplomas 
Awarding of "Best School Citizen" Prize 
(This prize is presented annually by The 
Twentieth Century Club of St. Cloud). 
®rnhuntfou Qlfo:ss 19Z.6 
WITH HIGHEST HONORS 














F ·razier, Esther L. 
Gugisberg, Mathilde A. 
Gustaveson, Clarice L. 
Johnson, Florence Elizabeth 
Knapp, Marcella D. 
LeVesconte, Norma 
•Magnuson, Alice J. 
•Olsen, Astrid M. 
Peterson, Gladys Amorita 
•Phillips, Bertha J . 
R eichmuth, Alice J . 
Thoma, Cella V. 
Westgaard, Alvin E. 
WITH HONORS 
Allen, Myrtle G. 
Anderson, Andrew G. 
• Anderson, Lilly Annabell 
• Anderson, Margie M. 
• Anderson, Merle L. 
• Archer, Elaine C. 
Arneson, Laura G. 
Attlas, Sadie I. 
Bloom, Royal F. 
•Booker, Cecil Edmund 
Booker, Emily Eugenia 
Britton, Mayme Lucille 
Brown, Janet Stuart 
•Cady, Luella. Alice 
•Carlson, Ruth 
Carpenter, Mildred L. 
Chapman, Orpha I . 
Clarke, Blanche D. 
Clow, Eleanor G. 
•Cockburn, Margaret J. 
Collins, Catherine A. 
Colman, Winifred D. 
*Coughlan, Julia Alice 
•Cyrus, Leonard A. 
Dalquist. Hildur 
De La Hunt, Lois Gertrude 
*Donoghue, Neille Amy 
Driste, E lsie Annette 
*Dyer, May A. 
Flink, Olga Muriel 
Forbregd, Jennie L. 
•Fritz, Katherine Rozanne 
Gilbert, Gertrude Mae 
Grunert, Florence L . 
Gustad, Eva Marie 
Hansen, Emma Margrethe 
Harrison, Helen G. · 
H earn, Catharine Maurine 








































•Received diplomas during the year. 
•Hendrickson, Carl Clifford 
Henning, Wendell Y. 
HeMnstad, Evelyn Frances 
Hill, Alton D. 
Holkka, Anna ~thryn 
•Holm, Millie I . 
Holt, Elsie Ka therine 
Hovorka, Claire J. 
Hyslop Beverly Mae 
Ingebrig.tson, Orpha K. 
Jngebrlg.tson, Sara M. 
Jack, Addle Belle 
Jensen, Ruth J. 
Johnson, Eveline J. 
Johnson, Florence E. 
Johnson, Mabel E. 
Johnson, Pearl E. 
Juel, Mildred F. 
Kaslow, Opal M. 
•Kelly, Florence Melloh 
Kind, Daniel E . 
Kowalke, Ralph B. 
•Larson, Esther Louise 
•Locks, Florence 
•Losse, Cecyle 
•McCauley, A. Ray 
•MacDonald, Hattie Ve ra 
Mayhew, Gertrude C. 
•Meixner, Mable F. 
Melin, Ebba M. 
•Mitton, Eunice Ramsey 
•Mix, Freder,ick William 
•Mosford, Alice Mary 
Nelson, Carol H . 
•Nelson, Lillian T. 
Nord, Raymond V. 
Nylen, Viole t M. 
Olson, Myrtle Bernadean 
Peterson, Arthur T . 
Peterson, Bessie Marie 
Peterson, Carl Victor 
Peterson, Elsie C. 
Platt, Dorothy L. 
•Polk, Lillian 
Poole, William H. 
Russell, Ruth Lillian 
Siirola, Irene 
Skaalen, Gena 
•smi.th, H elen Ethel 
•Sta rkey, Agnes E. 
Starner, Viola E. 
•Thayer, Lela M. 
Thomssen, Lucy 
Waxlax, Mabel M. 
Wyman, Orabelle 



























































.;Jnhwdrial M•-'inltru-~mr G!ourH 
Anderson, Cecil E . St. Cloud 
•Brynildsen, Benjamin Minneapolis 
Whitesell, Charles F. Browerville 
~u•ic-'iUqru-~ear or~ .. 2 
•Krause, Juanita V. 
'iUfun-'lJ!2ar G!nur•2 
Abrahamson, Sarah C. 
Agre, Agnes L. . 
• Ahlf ors, Grace Marie 
Aldrich, Harriet E. 
•Alexander, Theresa 
Allen, Irene- L. 
Allen, Myrtle G. 
Allison, Frances· V. 
• Anderson, Alice Marcella 
Anderson, Andrew G. 
Anderson, Carl J. 
Anderson, Lillian L . 
• Anderson, Lilly Annabell 
• Anderson, Margie M. 
•Anderson, Marie Mathilda 
• Anderson, Merle L. 
Anderson, Selma 0. 
• Anding, M. Patricia 
Andrews, Roberta E. 
• Archer, Elaine C. 
Armstrong, lngabye 
Arneson, Laura G. 
Arnestad, Sophie R. 
Ashmore, Mae- A. 
Atlas, Sadie I. 
Bachelder, Marion 
Bakke, Ingeborg R. 
Barr, Elizabeth J. 
Barsness, Lila Mildred 
Beck, Anna M. 
Benkowsky, Agatha F. 
B ennett, Cora C. 
Berge, Ruth H. 
Bernick, Constance R. 
•Bertram, Julia G. 
Bey-strom, Eileen F. 
•Bisel, Chester A. 
Blakely, Bernice M. 
Bloom, Royal F . 
•Booker, Cecil Ed'mund 
Booker, Emily Eugenia 
•Born, Margaret E. 
•Boyer, Alexander R . 
Bradley, Laura Cora 
Brelder, Ella Cecilla 
Breiland, Marvina Christina 
Britton, Mayme Lucille 
Brower, Flora M. 
Brown, J a net Stuart 
























































*Buchanan, Winifred Phoebe 
Buckman, Frances Genevieve 
Buehrer, Esther A. 
*Buethe, Lucylle E. 
*Burgdorf, Clarence Giles 
*Cady, Luella Alice 
Campbell, Colin 
Carlson, Florence T. 
*Carlson, Hilda S. 
*Carlson, Ruth 
Carpenter, Mlldred L. 
Caswell, Addie A. 
•cater, Edna Mildred 
*Chalgren, Dorothy Margaret 
*Chapman, Dorothy Jane 
Chapman, Geneva 
Chapman, Meta Lenore 
Chapman, Orpha I. 
Ohristenson, Cora S. 
Christenson, Helen V. 
Clark, Fred 
Clarke, Blanche D. 
Clow, Dorothea L. 
Clow, Eleanor G. 
*Cockburn, Margaret J. 
Collins, Catherine A. 
Colman, Winifred D. 
Coons, Carol W. 
Cooper, Myrtle E. 
*Coughlan Julia Alice 
Covell, · Gervaise Audrey 
Cyrus, Fern I. 
*Cyrus, Leonard A. 
Daberkow, Agnes H. 
Dahlgren, Ruth A. 
Dale, Beatrice Charlotte 
Dalquist, Hildur 
*Danielson, Amelia E. 
•Danielson, Judith 
Danz!, Hilda C. 
Davis, Myrabelle 
Dawson, Phyllis May 
De La Hunt, Lois Gertrude 
*De Long, Dudley D. 
Dickinson, Doris 
*Diffendorf, Dorothy Harriet 
Dolan, Katheryne J. 
*Donoghue, Lucie Agnes 
*Donoghue, Nellie Amy 
Driste, Elsie Annette 
Driste, Matilda J. 
Dufort, Beatrice 
Dunton, Reva 
*Dyer, May A. 
*Ebner, Edna Cecelia 
*Effinger, Florence Evangeline 
Egleston, Mary Alice 
Engum, Edith Maria 
*Erickson, Clinton J, 
Erickson, Mildred Seferine 
*Ernster, Helen L. 
*Falkingham, Ada 
*Fallon, Regina Anita 
Farrand, Fannie N. 
*Fawcett, Esther Elizabeth 























Kansas City, Mo. 











































*Findsen, Walda E. 
*Finley, Gladys D. 
Finney, Grice 
Flink, Olga Muriel 
Floe, Olga R. 
*Flynn, Thelma Ione 
Forbregd, Jennie L. 
*Foster, B. Irene 
*Fowlds, Mabel Helen 
Frazier, Esther L. 
*Freborg, Ann H. 
*Fricker, Alice M. 
Friend, Gertrude · Caroline 
Fritz, Frances A 
*Fritz, Katherine Rozanne 
Fry, Paul Hyde 
*Fry, Verna Muriel 
Gans, Elizabeth Anne 
•Gee, Florence Lois 
*Ge~sich, S'ophie Kathryn 
Gilbert, Gertrude Mae 
Gilbert, Vera V. 
Gilman, Malcolm D. 
*Gimse, Lillian A. 
Gjevre, Ruth M. 
Glenn, Dorothy Bell 
Glynn, Genevieve M. 
Goblirsch, Agnes Josephine 
Gorman, Mildred F. 
Grauman, Harold H. 
Grunert, Florence L. 
Guglsberg, Mathilde A. 
Gustad, Agnes J. 
Gustad, Eva Marie 
Gustaveson, Clarice L. 
*Guthrie, Evelyn 
•Hag•ney, Ma ry Elizabeth 
*Hagstrom, Hazel Myr.tle 
*Hajicek, Mary J a ne 
*Halcel, Gladys Elaine 
*Haley, M. Hughzina 
*Halvorson, Josephine Martha 
Hames, Margaret Hazel 
Hannon, Catharine Alice 
Hansen. Emma Margrethe 
*Hanson, Anna T . 
Hanson, Sylvia Mildred 
Hardwick, Earl Oliver John 
Harren, Bar-hara M. 
H a rris, Arloine M. 
Harrison, H elen G. 
*Haubrich, Cla re C. 
Hauck, I sabel V. 
Hawkins, Gladys A. 
*Hawley, Aileen 
H earn, Catharine Maurine 
*Heegard, George Milton 
Heid, Bertha Anne 
Heine, Irene A. 
*Hendrickson, Carl Clifford 
H ennessy, Claire M. 
Henning, Wendell Y. 
Henningsen, Caroline 
Hermstad, Evelyn Frances 
*Hewitt, Merle Carolynn 



































































Hill, Alton D. 
*Hill, Sadie G. 
Hoefer, Gertrude Irene 
Hoikka, Anna Kathryn 
•Holm, Millie I. 
Holt, Elsie Katherine 
Holt, Irene M. 
Hooker, Clifford E. 
•Hopper, Irene A. 
Horn, Earl Thomas 
Hoskins, Orpha K. 
Hovorka, Claire J. 
Hoy, -Agnes G. 
•Huseth, Norma Viola 
•Ryberg, Reginia 
Hyslop, Beverly Mae 
Ingebrigtson, Orpha K. 
Ingebrlgtson, Sara M. 
Ironside, Ellsworth 
Jaclt, Addie Belle 
Jaques, Emma J. 
•Jens en, Alice 
Jensen, Ruth J. 
•Johnson, Eunice 
Johnson, Eveline J . 
Johnson, Florence Adena 
Johnson, Florence E. 
Johnson, Gladys Marian 
Johnson, Huldah E. 
Johnson, Inez H . 
•Johnson Julia V. (Benson) 
Johnson, Mabel E. 
Johnson, Maud Harriet 
Johnson, Myrtle Evelyn 
Johooon, Pearl E. 
Johnson, Pearl Genevieve 
Juel, Mildred F. 
Kaslow, Opal M. 
Keasllng, Elsie Alice 
Keasllng, Eunice Olive 
Keaveny, Martin T. 
Keefe, Molly E. 
•Kelly, Florence Melloh 
Klldahl, Phoebe Dorothy 
•Kimmel, Constance V. 
Kind, Daniel E. 
King, Berenice Alleen 
•Kinsella, Mabel Elizabeth 
Kipp, Marion O. 
Kise, Orlen H . 
Knapp, Marcella D. 
Knower, Margie Carol 
Knowles, Emma C. 
Koskey, Olga E. 
•Koski, Katherine M. 
Kowalke, Ralph B. 
•Krause, Juanita V . 
•Kremer, Susan A. 
Kresek, Eunice J a ne 
Kriesel, Evelyn C. 
Kusba, Evelyn E. 
•Laitala, Lina M. 
Lambert, Ione E. 
•Lamuth, Marie Frances 































































LI ttle Falls 
Chisholm 
Deer Creek 
Larsen, Leona ·L. 
*Larson, Esther Louise 
*Larson, Helen J. 
Larson, Helen Josephine 
Larson, Ray W. 
Latta, Ethel D. 
LeVesconte, No~ma 
Lembke, Herbert W. 
Lemmermann, Agnes E. 
*Lenarz, Albert Joseph 
Lindberg, Anne M. 
Lindgren, Ida 
Lingo, Edna Ellen 
Linsley, Alice Minnewaska 
•Locks, Florence 
*Lodermeier, Carola Gertrude 
*Logelin, Frances 
*Lohnbakken, Jes.sie Lenore 
Loomis, Laura May 
*Losse, Cecyle 
Lowry, J essie 
Luhde, Freda H. 
*McCauley, A. Ray 
McCauley, Lucile 
*MacDonald, Hattie Vera 
McDowell, Carl C. 
McKenzie, Mildred Louise 
Macdonald, Doris E. 
Machula, Walter A. 
Mader, Susan M. 
*Magnuson, Alice J. 
*Malmberg, Alvia Pearl 
Mankell, Alice Marion 
Marihart, Louise Agnes 
Maus•, Gertrude Ann 
Maus, Julia 
Mayhew, Gertrude C. 
Meier, Elizabeth 
*Meixner, Mable F. 
Melin, Ebba M. 
Meling, Leila 
*Merrick, Reva E. 
*Metzger, Margaret Marie 
*Metzroth., May E. 
Michalenko, Helen, Frances 
Milton, J, Thelma 
Mitchell, Ura 
*Mitton, Eunice Ramsey 
*Mix, Frederick William 
Mix, Helen M. 
Moe, Lillian Joyce 
Moore, Bernice E. 
*Morrison, Margaret Mary 
*Mortenson, Lucille A. 
*Mosford, Alice Mary 
Murphy, Ione Catharine 
*Murray, Grace Evelyn 
*Murphy, Catherine 
*Neils, Ver,ona 
Nelsen, Alice M. 
*Nelson, Alvin Hugo 
*Nelson, Aurora F. 
Nelson, Carol H. 
Nelson, Janet Irene 
•Nelson, Lillian T. 



































































•Nelson, Nina Annette 
•Nelson, Vivian C. 
•Neuman, Rhoda Grace 
Nickel, Clara A. 
Nieman, May Ellen 
•Nord, Alice M. 
Nord, Raymond V. 
•Norgaard, Gertrude Lyla 
•Norgaard, Haze l N. 
Nye, Dotty D. 
Nylen, Violet M. 
O'Connor, Mary Patricia 
Oberg, Elaine M. 
*Ol,sen, Astrid M. 
Olson, Myrtle Bernadean 
Orr, Burnice B. 
Pallansch, Ther esa 
•Pa lm, Ida M. _ 
Parker, Barbara Myrtle 
Parker, Eleanore G. 
P a rkinson, Mildred Eunice 
•Parsons, Bernice E. 
*Pattison, Gladys Grace 
•Paur, Theodore · A. 
•Pennie, Edna Maude 
P ericle, Eva E ·. 
Perry, Carl Cameron 
•Petersen, Inga Dorthy 
P et erson, Antoinette 
Peterson, Arthur T. 
P eterson, Bessie Marie 
Peterson, Carl Victor 
Peterson, Carron Peter 
Peterson, Elsie C. 
Peterson, Evelyn Caroline 
Peterson, Gladys Amorita 
•Peterson, Olga Louise 
*Peterson, Philip L. 
*Phillips, Bertha J. 
Phillips, Kathryn Agnes 
Platt, Dorothy L. 
Plombon, Mary Magdalene 
*Polk, Lillian 
Poole, Edna N. 
Poole, Willia m H. 
Powers, Esther 
*Powers, Richard J. 
Qua len, Alice I. 
R eel,, Lyla E. 
R eichmuth, Alico J. 
Remmele, Gladys F. 
•Reynolds, Gertrude M. 
•Richards, L . Josephine 
•Riley, Orvetta Howard 
Rinehart, Flossie 
*Risse!, Anna 
Roberts , Ma ry Elizabeth 
•Robinson, Joyce L. M. 
Rodekuhr, Libbie A. 
Romann, Emma S. 
•Rosenbloom, Helen Ruth 
•Roth, Lucille Salter 
•Rowe, Geo. M. 
Russell, Ruth Lillian 
•Ryan, Mary Elizabeth 















































Mildred, Monta na 
Sta ples 















Sa uk Rapids 
Camden 
Milaca 
*Sandbrink, G race E . 
*Sandbrin l<, Hyacinth M. 
*Sanderson, Mary Gladys 
Sartell. Elsie May 
*Scanlan, Virginia E llen 
*Scherfenberg, Ruth Martha 
*Schneider, A gnes G. 
*Schnelder, Marguerite M. 
Schoelkopf, Retta 
Schoener, Esther Marguerite 
Schw artz, Donald Albert 
*Sederberg, J a net Myrtle 
S eibel, Anita W. 
Shanedling, Marion R. 
Sherman, Olive E . 
*Shinnick, Anna 
Shrode, Ethel M. 
*Siems, H elen Bertha 
Siirola, Iren e 
Skaalen, Gena 
*Smith, H elen E thel 
Smith, Marguerite 
•smraker, L ouis Joh n 
Solberg, Dorothy Rosella 
•Sorenson, Marcus 
Spencer, M. Antoinette 
Staples, L ois Ione 
*Starkey, Agnes E . 
Starner, Viola E . 
Stebbins, L enora H. 
Steffenson, R u dolf G. 
S telzig, Zella 
Stoebe, Ma rgue rite Ann 
Sundell, L. E lizabeth 
Sundell , Rudolph E . 
Swanson, Hazel L . 
S wanstr om, Ruth 
•sweet, H elen G ladys 
Syck, Laura E . 
• Tart, Margaret Evelyn 
T eigen, Evely n Lowry 
T eller, Clar e nce Roy 
*Thayer, L ela M. 
Then, Agnes Cecilla 
Then, J ohn A. 
Thom, Maybell A. 
Thoma, Celia V . 
Thomssen, Lucy 
Tilton, Lillia n L. 
'l' innesand, Gladys Rosella 
*Tronson, Geneva Elizabeth 
Troumbly, Godeline B. 
Turnquist, Emi ly T. 
Tykwinski, Mary L . 
*Ulvestad, Martha L. 
Va ndersluis, J e t L. 
V ennewitz, Lois E . 
•Wagner , Olive M. 
•wa lker, Averil J oy 
Ware, Fra nces L. 
'\Varn ess, Myrtle 
Waxlax, Mabel M. 
Waye, Morene L. 
•Weihs, Norbert 
*'\Vestergren , Doris Eva 
























E lbow L ake 
Brainerd 




H a n cock 
Anoka 
Waite Park 













W a dena 
Litt le Fall s 



















Westrom, Marie Josephine 
•Wetherby, Ethel Irene 
•Wha len, Ruth Marie 
•Wiehoff, Wllliam George 
•Willia ms, Valborg 
•Wilson, Alice B eryl 
Wolter , Delphine M. 
Wolter, Olivia L. 
Wood, Ellen Christine 
•wood, Quentin Clair 
Woodrow, Dorthea B . 
Wright, Bessie L ouise 
Wyma n, Oralbelle 
*Youngberg, Hazel Dorothy 
Zaiser, Marvel E. 
Ze ller, Edna M. 















Sauk R a pids 
R ed Lake Falls 
Alexandria 
Atwater 
Osseo 

